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Аннотация: Фармацевтический рынок Республики Беларусь характеризуется ростом доли рынка 
белорусских представителей в натуральном выражении. По итогам 2016 года данный показатель по 
данным IMS Health  составил 65,47 %. Помимо увеличения доли рынка на отечественном рынке, 
белорусские фармацевтические предприятия активно наращивают объемы экспорта лекарственных 
средств. Планируется, что к 2020 году уровень экспорта к объему производства продукции достигнет 
40%. 
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Annotation: The pharmaceutical market of the Republic of Belarus is characterized by an increase in the 
market share of Belarusian representatives in physical terms. According to the results of 2016, this indicator 
according to IMS Health was 65.47%. In addition to increasing the market share in the domestic market, 
Belarusian pharmaceutical companies are actively increasing the volumes of export of medicines. It is planned 
that by 2020 the level of exports to the volume of production will reach 40%. 
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Внутренний фармацевтический рынок Республики Беларусь характеризуется  некоторыми изме-
нениями, произошедшими в структуре распределения долей отечественных и импортных лекарствен-
ных средств.  По итогу сегодня в стране зарегистрировано более 5 000 наименований, 32% из которых 
– отечественные препараты. 
Согласно новой госпрограмме развития, в 2016-2020 годах перед фармацевтической отраслью 
стоят новые цели. К 2020 году фармацевтические предприятия страны должны достигнуть уровня экс-
порта к объему производства продукции не менее 40% [1]. 
Самыми распространенными показателями оценки фармацевтического рынка Беларуси являют-
ся показатели объема продаж в натуральном выражении и показатель оптовых и розничных продаж в 
долларах США.   
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На данный момент структура розничных продаж отечественных и импортных лекарственных 
средств на фармацевтическом рынке по данным IMS Health выглядит следующим образом (табл. 1): 
 
Таблица 1 
Структура розничных продаж белорусского фармацевтического рынка в натуральном выраже-
нии 
Имп./Отеч. 
2014 2015 2016 
Сумма Упаковок Сумма Упаковок Сумма Упаковок 
Импортные 149 311 150 126 956 916 104 521 804 
Отечественные 170 720 159 196 998 657 198 369 314 
Иное 276 324 144 363 118 801 
Итого: 320 307 633 324 099 936 303 009 919 
 
В 2014 году доля реализованных отечественных лекарственных средств составляла 53,30%, в 
2015 году составляла 60,78%, в 2016 году – 65,47%. На рынке наблюдается положительная динамика 
роста доли рынка отечественных производителей в натуральном выражении. 
Если рассматривать фармацевтический рынок с точки зрения объемов продаж в долл. США, то 
здесь доля рынка импортных лекарственных средств превышает долю отечественных (табл. 2):  
 
Таблица 2 
Структура розничных продаж белорусского фармацевтического рынка 
по объему продаж 
Имп./Отеч. 
2014 2015 2016 
Сумма Опт. Продаж в 
долл. США 
Сумма Опт. Продаж в долл. 
США 
Сумма Опт. Продаж в 
дол.. США 
Импортные 584 077 678 455 949 005 397 568 918 
Отечественные 204 770 786 207 640 813 221 106 116 
Иное 137 030 77 742 90 372 
Итого: 788 985 493 663 667 560 618 765 406 
 
В 2014 году сумма оптовых продаж белорусских лекарственных средств составляла 25,9% от 
всех продаваемых лекарственных средств в стране, в 2016 году доля выросла до 35,7%. Несмотря на 
значительную долю продаж белорусских лекарственных средств в натуральном выражении, объемы 
продаж в стоимостном выражении уступают импортным препаратам. Это говорит о том, что цены на 
белорусские лекарственные средства значительно ниже цены на импортные аналоги. Это являются 
одним из ключевых факторов роста рынка. 
Вторым фактором является появление новых дженериков. Однако помимо дженериков, в Бела-
руси имеются свои оригинальные лекарственные средства, а также биоаналоги (табл. 3): 
 
Таблица 3 
Структура продаваемых белорусских препаратов в натуральном выражении 
№ Имп./Отеч. Ориг/Джен/Био 






1 Отечественные Дженерики 71 339 137 86 815 313 91 872 970 
2 Отечественные Биопрепараты 2 625 666 2 921 595 2 538 208 
3 Отечественные Оригинальные 283 067 349 078 371 559 
  Итого: 74 247 870 90 085 985 94 782 737 
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В 2016 году доля продаж дженериков на белорусском рынке в портфеле белорусских производи-
телей составила 96,9%. Помимо роста количества дженериковых лекарственных средств, в производ-
ственном портфеле белорусских компаний присутствуют современные продукты. Таким образом, доля 
продаж биоаналогов в 2016 году в натуральном выражении составила 2,6%. [2, с. 20].  
В настоящее время на территории Республики Беларусь продают свои лекарственные средства 
36 предприятий. Лидерами по объему продаж в стоимостном выражении являются следующие компа-
нии (табл. 4): 
 
Таблица 4 
Локальные лидеры продаж 
№ Производитель 
2016 
Сумма Опт. Продаж в долл. 
США 
Сумма Упаковок 
1 Борисовский завод медицинских препаратов 46 372 559 71 436 710 
2 Белмедпрепараты РУП 44 276 001 42 594 687 
3 Лекфарм СООО 40 252 717 16 630 678 
4 Фармлэнд СП ООО 21 786 426 12 917 550 
5 Фармтехнология СП ООО 20 991 167 19 502 463 
6 Минскинтеркапс РУП 16 957 541 8 600 084 
7 Рубикон ООО 8 986 491 3 349 235 
8 Академфарм 6 737 111 1 477 580 
9 Экзон ОАО 4 349 634 10 476 977 
10 Диалек РУП 2 362 824 3 776 344 
11 Мед-интерпласт 1 912 370 582 203 
 Итого: 221 106 116 198 369 314 
 
Из таблицы 4 видно, что в 2016 году лидерами продаж и в натуральном и в стоимостном выра-
жении были 2 государственных предприятия: РУП Белмедпрепараты и РУП Борисовский завод меди-
цинских препаратов. 
ТОП-5 компаний, которые являются лидерами локального рынка, входят в ТОП-10 всего рознич-
ного рынка Республики Беларусь (табл.5): 
 
Таблица 5 
ТОП-10 лидеров продаж розничного рынка Республики Беларусь 
Производитель Страна производителя 
2016 
Сумма Опт. Продаж в долл. США 
БМПЗ Беларусь 46 372 559 
Белмедпрепараты РУП Беларусь 44 276 001 
Лекфарм СООО Беларусь 40 252 717 
Фармлэнд СП ООО Беларусь 21 786 426 
Фармтехнология  ООО Беларусь 20 991 167 
Гедеон Рихтер Венгрия 20 302 335 
Такеда Япония 17 771 154 
Сандоз Австрия 17 047 795 
Минскинтеркапс ПРУП Беларусь 16 957 541 
Санофи  Франция 16 624 674 
 Весь рынок: 618 765 406 
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В данной работе было определены следующие тенденции развития розничного фармацевтиче-
ского рынка Республики Беларусь: 
- рост количества новых зарегистрированных лекарственных средств; 
- снижение стоимости на отечественные лекарственные средства-дженерики. 
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